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表 3　第 1 回大人のためのお話し会
表 4　第 2 回大人のためのお話し会









開催日時 2014 年 6 月 29 日 9:00 ～ 16:00
場所 今金町民センター




た。この活動で作成された写真絵本は同年 11 月 22 日の「第 11 回いまかね図書まつり」
にて展示された。

















 ・第 1 回大人のためのお話し会（図 5）
 ・今金中学校「看図作文公開授業」
 ・図書ポイント制度「としょぽ」
 ・第 2 回大人のためのお話し会






ある 2013 年度を経てその活動は 2014 年度に本格化している。
今金町教育委員会は「読書と作文のまち」の取り組みの様子を Web Site にて公開して
いる。同 Site では教育長の編集による情報誌として「こんにちは！ 教育委員です」が月
1 回発行されている（図 7）。活動が本格化した平成 26 年度以降の上記の情報誌は紙面が
一新され，行政としても「読書と作文のまち」の取り組みに力を注いでいることが伺える。
情報誌「こんにちは！ 教育委員です」の掲載 Site は以下のとおりである。
　　http://www.town.imakane.lg.jp/edu/kawara/
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